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1. Información General
Tipo de documento Tesis de grado
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Palabras Claves Resolución de problemas, multiplicación, material
didáctico.
2.Descripción
9La I.E.D. Misael Gómez es una institución de carácter oficial ubicada en la vereda Corinto del
municipio de Villagómez en el departamento de Cundinamarca. En esta se maneja el modelo
pedagógico constructivista. Actualmente cuenta con 8 estudiantes de multigrado. El grupo
participante en esta propuesta de intervención son los estudiantes de grado tercero en la sede rural
La Laguna, con estrato socioeconómico 0, 1 y 2 y en edades comprendidas entre los 7 y 8 años,
provenientes de familias en su mayoría monoparentales y recompuestas cuya fuente de ingresos es
la actividad agrícola. Desde el diagnóstico realizado, se evidenció que los estudiantes no
demuestran avances significativos en la competencia de resolución de problemas en el
componente numérico con el análisis de los resultados de las pruebas Saber. Desde las reflexiones
hechas y la exploración de los saberes previos de los estudiantes, se evidencia que los estudiantes
no manejan unas estrategias adecuadas para resolver problemas.
3. Fuentes
Estas son algunas de las fuentes más importantes en las que nos basamos para la
construcción de esta propuesta:
Godino, J (2004). Didáctica de las matemáticas para maestros. Recuperado de
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/9_didactica_maestros.pdf
Ministerio de educación nacional (2015a). Todos Aprender. Módulo A. Grado 3. Matemáticas.
Guía del docente.
Ministerio de educación nacional (2015b). Todos Aprender. Módulo A. Grado 3. Matemáticas.
Cuadernillo del estudiante. Ministerio de Educación Nacional de Colombia
Polya, G (1984). Como plantear y resolver problemas.México: Trillas.
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4.Contenidos
En el primer capítulo se encuentra el diagnóstico Institucional de la I.E. D. Misael Gómez, la
misión, visión, el modelo pedagógico y el análisis de los resultados de las Pruebas Saber, desde
allí, se hizo un diagnóstico y se dio a conocer las diferentes problemáticas a nivel educativo en el
área de las matemáticas.
En el segundo capítulo se hace una de limitación de la problemática a tratar, esto basando se
en el diagnostico institucional y las problemáticas propias del grupo y el aula. En este capitulo se
dan a conocer los referentes teóricos que sustentan la propuesta entre ellos están: las políticas
educativas (Derechos de aprendizaje, estándares de calidad), el concepto de la multiplicación y la
resolución de problemas, el material didáctico y los diferentes autores que sustentan estas
temáticas, como Polya y Godino.
En el tercer capítulo se encuentra la ruta de acción a seguir, con los objetivos, el plan de
actividades con su respectivo Cronograma. También, se da a conocer los instrumentos de
evaluación que se tuvieron en cuenta en la propuesta desarrollada.
Por último, se encuentra el análisis de los resultados. En este capítulo se encuentra una breve
descripción de la secuencia didáctica desarrollada, las reflexiones pedagógicas hechas, y la
sistematización de las categorizaciones dadas en este trabajo, las diferentes conclusiones y
recomendaciones que deja esta propuesta de intervención en el aula.
5.Metodología
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La investigación acción desde la perspectiva educativa según Suárez Pazos (2002) es “una
forma de estudiar, de explorar, una situación social, en nuestro caso educativa, con la finalidad de
mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los implicados en la realidad investigativa."
(p. 42)
Por lo cual se realizó un diagnóstico que permitió identificar la problemática a trabajar. Se
propuso una intervención, se recogió información a lo largo de la misma, se analizó, y a partir de
los resultados se propone un plan de intervención.
6.Conclusiones
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Se evidenció que los estudiantes realizan una lectura adecuada paso a paso de los problemas
multiplicativos ya que seguían pasos como: tomar datos relevantes subrayando, copiando,
dibujando, identificando partes.
Los estudiantes realizan esquemas y utiliza material didáctico para representar las cantidades y
la operación a efectuar, de esta manera, logran interpretar y solucionar un problema matemático
multiplicativo, Al volver a la situación problema central, los estudiantes analizaron la respuesta
dada y pudieron argumentar sus nuevas respuestas. Sin embargo, se pudo ver que faltó un mayor
manejo de las estrategias de resolución de problemas lo cual se logra con una práctica continua de
ellas.
Se desarrollaron actividades con mayor motivación de forma dinámica y participa con el
material didáctico elaborado en el aula como fichas, del medio (vasos) y material propio de la
disciplina (regletas de Cuisinaire) entre otros. Para formar las tablas de multiplicar, realizan una
conexión de lo concreto a lo abstracto y de los conocimientos previos a los nuevos. Reconocen
que la multiplicación es una suma abreviada y la utilidad, al igual, identifica las propiedades y el
proceso de la multiplicación, esto se evidencio en la representación que hacían con el material, los
esquemas y la resolución de los problemas matemáticos de multiplicación.
Estos aprendizajes fueron significativos y adecuados al proceso de enseñanza- aprendizaje de
los estudiantes. Es importante seguir evaluando los procesos y sirviéndonos de estas actividades
para una educación de calidad, ya que los talleres evidenciaron el avance en el manejo de
estrategias y uso de la multiplicación, pero se considera pertinente realizar una mejor evaluación
para tener un proceso más continuo y coherente para mejor resultados, para los estudiantes.






Sigue siendo un reto bastante fuerte para algunos docentes en matemáticas el cómo abordar
las diferentes estrategias de enseñanza de esta asignatura. La inestabilidad familiar, la pobreza
extrema, el pertenecer a una población flotante, las malas costumbres y malos hábitos de
convivencia en el hogar son llevados a las aulas de clase, lo que dificulta el aprendizaje entre
pares, pero esto no debe acobardarnos para no buscar estrategias de mejoramiento que
contribuyan a la resolución de problemas satisfactorios, que promuevan estudiantes en énfasis
matemáticos, capaces de defenderse y exponer sus puntos de vista. Estrategias como el juego
didáctico, la socialización, el intercambio comercial, nos hará despertar el interés para aprender a
defendernos en la vida y cogerles amor a las Matemáticas.
Por ello podemos agregar que se hace necesario diseñar una propuesta de intervención en el
aula que potencie la competencia de resolución de problemas multiplicativos en los estudiantes
de 3er grado. Para tal fin, se planteó la secuencia didáctica “Multiplicar te hace grande en tu
contexto”, fundamentada en la resolución de problemas (Polya,1984). Esta propuesta logró un
avance significativo en las estrategias de resolución de problemas, acercar la teoría a la práctica,




1.1 Análisis del Contexto Institucional
La Institución Educativa Departamental Misael Gómez está ubicada en el Municipio de
Villagómez, en la región del Rionegro, Departamento de Cundinamarca, a 103 kilómetros de
Bogotá. La sede principal se encuentra ubicada en el sector urbano del municipio de Villagómez,
cuenta con 12 sedes educativas, de las cuales 11 son de la parte rural. Es una institución de
calendario A y con jornada de la mañana. Además, cuenta con los niveles de enseñanza de
preescolar, básica primaria, secundaria y media. Su énfasis es en asistencia técnica en Gestión
Empresarial en articulación con el SENA en Asistente Administrativo, cuenta con programas
como la telesecundaria y el SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial).
La sede de la intervención es la escuela rural La Laguna de Corinto, que cuenta con 8
estudiantes con edades entre cinco a once años que provienen de familias de bajos recursos
económicos algunas conformadas por padres separados o que conviven con padrastros o
madrastras. Además, hay hogares donde los niños están a cargo de sus abuelos, primos, tíos, etc.
Estas familias se encuentran en un nivel socioeconómico en categorías bajo donde su ingreso
económico es la agricultura, la cual no brinda una estabilidad, por esta razón es una población
flotante.
Su perfil institucional se inspira en el pensamiento de Monseñor Misael Gómez, desde su
quehacer se trabaja en la humanización y la sensibilización de la comunidad educativa, a través
de la formación en valores y la construcción de conocimientos, para conservar y mejorar el
medio familiar, social, educativo y ambiental en el cual interactúan. Por tal razón, la
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institución pretende orientar procesos hacia la formación de líderes, formar en el conocimiento
para la construcción de una mejor sociedad, fomentar el espíritu investigativo en todos los
niveles educativos, promover el aprendizaje cooperativo mediante el uso de las TIC formar
ciudadanos respetuosos del medio ambiente, promover la diversidad cultural (PEI, 2007).
La misión consiste en promover la formación integral de niños, niñas, jóvenes y adultos, a
través de procesos pedagógicos, académicos y tecnológicos pertinentes con especialidad en
gestión empresarial, que permitan el desarrollo intelectual y personal, integrándolos al sector
productivo, mejorando el nivel socioeconómico y el bienestar familiar y comunitario. Y su visión
para el año 2020 se consolidará como un centro líder en la formación para la gestión empresarial
a nivel local y regional, egresando estudiantes competentes para desempeñarse laboralmente y
continuar con éxito estudios profesionales que les permitan el mejoramiento de las condiciones
de vida (PEI, 2007).
El modelo pedagógico es integrador, transformador e innovador, utilizando técnicas de
aprendizaje de acuerdo a las necesidades e intereses de la comunidad educativa y también a las
políticas del estado. Apoyado con herramientas tecnológicas, elementos didácticos y métodos
para alcanzar en nuestros estudiantes un mejor aprendizaje que le permitan interactuar de
acuerdo a su formación. (PEI Misael Gómez, 2007).
Así mismo el enfoque pedagógico de la institución educativa es constructivista e integral,
teniendo en cuenta las dimensiones del ser humano que facilitan los procesos de aprendizaje,
integra la teoría con la práctica, y la vida institucional al contexto social. Potencializa en el
estudiante conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para lograr transformar su
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entorno social y cultural (PEI IED Misael Gómez, 2014).
El plan de estudios está propuesto de acuerdo a lo estipulado en la Ley 115 de 1994, al
Decreto 1860 de 1994, los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), los Estándares Básicos de
Competencias (MEN, 2006) y a las demás normas que fundamentan la operacionalización desde
lo pedagógico del Proyecto Educativo Institucional. Determinando unas áreas básicas y unas
acciones de evaluación definidas que permiten logros y resultados del desempeño académico.
La organización de la malla curricular, en el área de las matemáticas se diseña desde los
pensamientos manejados por los Estándares Básicos de Competencias. Al igual, contiene los ejes
temáticos, las competencias, indicadores de desempeño y las estrategias de aprendizaje. La
práctica pedagógica da opciones didácticas para las áreas y asignaturas en los niveles de
preescolar y básica primaria corresponden programa Escuela Nueva. El centro de interés es el
estudiante, su contexto, con diversidad de edades y grados en una misma aula. Se cuenta con
centros de recursos, textos diseñados con talleres enfocados a interrelacionar la teoría con la
práctica, utilizando el trabajo cooperativo y colaborativo, lo cual facilita los aprendizajes en los
estudiantes y el desarrollo de conductas sociales asertivas y participativas. Además, estas
prácticas pedagógicas en los niveles de pre escolar, básica primaria, secundario y media técnica
se llevan a cabo en cuatro periodos comprendidos cada uno de diez semanas.
Por otra parte, la vinculación de la estrategia metodológica el marco de la Enseñanza para la
Comprensión (EpC, 1999) nos permite un abordaje centrado en la comprensión para la
integración que posibilita el diseño de las planeación, orientada en los contenidos tratados en el
aula, el contexto del estudiante, siguiendo una secuencia de actividades, teniendo en
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cuenta los saberes previos, el desarrollo y el cierre de la clase. Sumado a esto se utiliza las
rutinas de pensamiento enfocadas en la transversalidad para lograr en el estudiante un mejor
aprendizaje. Cada uno de estos orienta un proceso a seguir dentro de la planeación curricular y
prácticas de aula, evidenciados en los momentos de la clase.
También se realiza un seguimiento académico por medio de los comités de evaluación y
promoción en los resultados académicos de cada uno de los estudiantes por periodos, grados y
áreas. Desde allí se aplican planes de apoyo para la básica secundaria, planes de acción en la
básica primaria y el plan de mejoramiento anual. Lo anterior se basa en los resultados de las
evaluaciones externas haciendo un análisis a partir de allí, dando soluciones prácticas según cada
uno de los componentes que se encuentran débiles y fortaleciendo aquellos que se encuentran
más altos.
Desde el diagnóstico institucional que se realizó durante el primer semestre de la maestría se
evidencia, que en área de matemáticas se encuentra varias deficiencias en especial en algunos de
los cinco procesos generales que se contemplaron en los Lineamientos Curriculares como:
resolver problemas por lo que se les dificulta la actitud mental perseverante e inquisitiva,
desplegada a una serie de estrategias para resolver, encontrar resultados, verificar e interpretar lo
razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros problemas (MEN 2006).
Por esta razón la propuesta de intervención se realizará en esta área de matemáticas ya que se
realizó un análisis de las Pruebas Saber, el Índice Sintético de Calidad y las mismas prácticas de
aula enfocada en los grados de primero a quinto de básica primaria. Además, en la IE cuenta con
una evaluación cualitativa por procesos que se genera a partir de los estándares como
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meta, para expresar los logros por áreas del conocimiento. Cada logro se evalúa a través de
indicadores de logro por medio de una serie de actividades. En la planilla auxiliar, se lleva el
registro de la valoración cuantitativa correspondiente a la escala valorativa (Superior S, Alta A,
Básica Bs, Baja Bj) de cada estrategia evaluativa desarrollada. (SEI, 2016). La didáctica que se
aplica en los procesos de aprendizaje se desarrolla en un ambiente de aprendizaje significativo,
colaborativo, orientación de proyectos, solución de problemas, juego de roles, evaluación y
retroalimentación, trabajo en equipo y capacidad para crear empresa.
1.2 Identificación de Necesidades y Problemas en la Enseñanza - Aprendizaje
La Institución Educativa presentó deficiencias en el plan de estudios del área de matemáticas
puesto que este no cuenta con los requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN, 2001). Debido a esto se hizo necesario reestructurar la malla curricular a partir
de los referentes de calidad (Lineamientos Curriculares, Estándares de competencia, Derechos
Básicos de Aprendizaje), además de fortalecer los diferentes momentos como: exploración
(presentación de objetivos, saberes previos y motivación), aprendiendo haciendo (estrategias o
actividades) y aplicando saberes (estrategias de evaluación). Este proceso apoyado en el marco
de la Enseñanza Para la Comprensión en el cual permite en los estudiantes desarrollar
pensamiento con el fin de lograr conocimiento significativo.
Esta propuesta del currículo surge de la necesidad identificada en relación con los resultados
arrojados el análisis del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), pruebas SABER y
SUPERATE, así como observación de prácticas de aula (PTA), es evidente destacar que
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una de las debilidades marcadas está en el área de matemáticas de grado tercero y quinto.
Así entonces, al realizar el análisis de los factores que estaban incidiendo en esta problemática,
se identificó que uno de ellos, y quizás el más determinante, ha sido la falta de articulación entre
los contenidos con los tiempos pedagógicos asignados, observando que el componente numérico
se ejecutaba los tres primeros periodos dejando los demás pensamientos para el cuarto periodo,
los cuales no se alcanzaba a desarrollar y quedaban vacíos en los demás pensamientos
Además, en la planeación se están haciendo modificaciones significativas ya que el área de
matemáticas tiene 4 horas semanales, por lo que se vio la necesidad de dividir el área por
componentes, 2 horas semanales para el componente numérico, una hora semanal para el
geométrico y métrico, y la otra hora restante para el aleatorio y variacional, abarcando de esta
manera cada uno de los pensamientos que proponen los Referentes de Calidad (Lineamientos
Curriculares, Estándares Básicos de Competencia(2016), Derechos Básicos de
Aprendizaje(2015)).
Otro problema evidente en la comunidad educativa Misael Gómez del municipio de Villagómez
es el nivel de escolaridad de los padres de familia, donde la mayoría de los padres de familia no
han culminado sus estudios de básica primaria y dependen económicamente de trabajos
informales no remunerados adecuadamente, lo cual hace que la población sea flotante y no
cuenten con lo básico para suplir necesidades.
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2. PROBLEMA GENERADOR
2.1 Problema Generador de la Intervención
El diagnóstico institucional arrojó como resultados que algunas prácticas de aula no están
acordes con el modelo pedagógico, ni están alineadas correctamente con los objetivos,
estrategias y evaluación utilizados. Por esta razón es importante diseñar estrategias
constructivistas cuya organización, ejecución y evaluación correspondan a dicho modelo. Las
diferentes pruebas externas realizadas por los estudiantes (Pruebas Saber, Supérate y
Aprendamos) en el año 2015 en la Institución Educativa Departamental Misael Gómez muestran
poco avance en la competencia de Resolución de problemas en el componente Numérico-
Variacional. Con el fin de contribuir al proceso de aprendizaje de los estudiantes, es importante
intervenir en las estrategias pedagógicas para que sean más pertinentes. Desde el quehacer
educativo, se ha observado que los estudiantes tienen dificultades al momento de desarrollar
operaciones básicas, en especial utilizando la multiplicación, cuando se les presenta alguna
problemática, lo cual les dificulta llevar a la práctica y al contexto las temáticas vistas.
Algunas deficiencias se presentan por las formas de enseñanza. Los procesos de enseñanza
aprendizaje se asumen como una interacción docente-alumno, donde se manejan y utilizan los
conocimientos matemáticos necesarios con el fin de solucionar problemáticas en diferentes
situaciones. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana son los objetivos que
tienen las matemáticas, dando soluciones a las problemáticas de nivel cognitivo y social que
tiene el estudiante (Ley 115, articulo 20 numeral c, artículo 21 numeral e). Por lo tanto,
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se considera pertinente realizar intervenciones que fortalezcan los procesos de enseñanza
aprendizaje, donde se manejan nuevas estrategias de aprendizaje que predomine el uso adecuado
de materiales, enfocadas a la aplicación de las matemáticas como la resolución de problemas, el
uso práctico de los conocimientos y la apropiación adecuada de estos conocimientos con el fin de
ir profundizando y manejando de forma de forma ágil los conocimientos matemáticos.
2.2. Delimitación del Problema Generador de la Intervención
Se busca implementar una propuesta didáctica que impacte a los estudiantes, brindándole las
estrategias adecuadas para solucionar problemas con multiplicación, desde el enfoque
constructivista. Desde el pensamiento numérico, los Estándares Curriculares (MEN, 2006)
plantean el desarrollo de los procesos curriculares y la organización de actividades centradas en
la comprensión del uso y de los significados de los números y de la numeración; la comprensión
del sentido y significado de las operaciones y de las relaciones entre números, y el desarrollo de
diferentes técnicas de cálculo y estimación.
Desde el diagnóstico institucional, el análisis de las pruebas Saber y el diagnóstico situacional,
se evidenció que los estudiantes tenían deficiencias en la resolución de problemas. Por tal razón
fue necesario trabajar diferentes estrategias didácticas y motivantes que ayudaran al estudiante a
hacer buenos procesos para resolver problemas matemáticos. En el grado tercero, uno de los
conceptos matemáticos que se aborda es la multiplicación, y teniendo en cuenta su utilidad, se
abordó desde la resolución de problemas, la utilización de gráficas y material didáctico, haciendo
la comprensión del tema de manera útil, significativa y práctica en los estudiantes.
2.3 Pregunta Orientadora de la Intervención
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¿Cómo la resolución de problemas fortalece las habilidades multiplicativas de los estudiantes?
2.4. Hipótesis de Acción
La resolución de problemas permitirá fortalecer las habilidades multiplicativas de los
estudiantes de grado tercero, ya que al utilizar diferentes estrategias para solucionar problemas
los estudiantes potencializarán sus habilidades, llevarán a cabo los procesos adecuados para estas
resoluciones.
2.5 Referentes Teóricos y Metodológicos
Los Estándares de Competencias en Matemáticas (2006) muestran la importancia de
proporcionar al estudiante situaciones problema desde el contexto inmediato, para que el
quehacer matemático cobre sentido. En la medida en que las situaciones que se aborden estén
ligadas a las experiencias cotidianas, el aprendizaje será más significativo y profundo. Estas
problemáticas pueden surgir del mundo cotidiano cercano o lejano. Por tal razón se desarrollan
estrategias para solucionar problemas cercanos a su contexto, con materiales concretos que les
permiten a los estudiantes un acercamiento al conocimiento matemático de forma práctica y útil.
Por tal sentido, cobra importancia revisar y desarrollar una intervención desde la malla
curricular, y las prácticas de aula para que los contenidos y las estrategias de área cobren sentido
para los estudiantes. Con el fin de fortalecer las competencias matemáticas y hacer estudiantes
competentes en esta área, se toman como referencia los Derechos Básicos de Competencias
(2015) en el grado tercero donde menciona, que los estudiantes beben resolver distintos tipos de
problemas que involucren operaciones entre ellas la multiplicación.
El término problema matemático tiene diferentes interpretaciones, como lo señala
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Schoenfeld (1985) citado por Carvajal (2008), menciona que el definir el término problema
radica en que es relativo: un problema no es inherente a una tarea matemática, más bien es una
relación particular entre el individuo y la tarea. Sin embargo, otros autores son opuestos a este
criterio.
Según Callejo (1994), citada por Remesal (1999), cuando señala que un problema es una
situación cuya solución no es inmediatamente accesible al sujeto dado que no cuenta con un
algoritmo que la resuelva de manera inmediata, esto implica que es un concepto relativo al sujeto
que intenta resolverlo.
En el Pruebas PISA (2000), un aspecto central es evaluar la capacidad de los estudiantes para
resolver problemas en contextos auténticos. Hace referencia a experiencias y prácticas reales del
mundo de los estudiantes, sin necesidad que estén presentes en su entorno inmediato. Esto se
refiere que los estudiantes resuelvan problemas con datos reales, que estén en su entorno o fuera
de ellos por esto, se busca que los estudiantes comprendan y resuelvan problemáticas en
contextos cercanos, luego los pueda matematizar y por último pueda solucionar unas
problemáticas, aunque no sean de su entorno inmediato.
De acuerdo con Cuicas (1999), “En Matemática la resolución de problemas juega un papel
muy importante por sus innumerables aplicaciones tanto en la enseñanza como en la vida diaria”
(p. 21). Por otra parte, García (1985) citado por Cuicas (1999) afirma la importancia del uso de
estrategias para enseñanza de la resolución de problemas por parte del docente. Dichas
estrategias son: proponer a los niños y niñas problemas con diferentes tipos de contextos,
problemas variados, animar a los estudiantes más que en los resultados en el proceso. De
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igual forma, que los estudiantes puedan comunicar oralmente o por escrito lo esencial del
proceso de resolución de problemas.
Polya (1984) señala que para resolver un problema se debe llevar a cabo cuatro pasos
importantes: el primero comprender el problema, el segundo diseñar un plan, luego, el tercero
ejecutarlo y el cuarto y último, examinar la solución obtenida. Para que los estudiantes puedan
desarrollar estas habilidades se deben diseñar estrategias motivadoras, pertinentes, del contexto.
Desde la planeación hasta la ejecución los estudiantes deben desarrollar los pasos de forma
activa para desarrollar sus competencias.
Respecto a la multiplicación, Godino (2004) afirma que:
La multiplicación está ligada a verbos de acción tales como, "juntar tantas veces,
repetir tantas veces, añadir tantas veces, reunir tantas veces, reiterar, etc." Y el
estudio de la multiplicación deber ser en forma progresiva, la multiplicación es una
operación que requiere de cierto dominio de los números y de las operaciones de
adición y sustracción. Esto es claro si tenemos en cuenta el significado de estas
operaciones. Es conveniente, por tanto, tener un cierto dominio de la suma que
permita un cálculo seguro de los productos. Para no entorpecer el aprendizaje de la
multiplicación con dificultades propias de la suma, es por lo que se suele dejar uno o
dos cursos de diferencia entre el estudio de ambas operaciones. En un principio, las
situaciones problemáticas deben resolverse tanto con la suma como con la
multiplicación, hasta que el alumno observe que con la multiplicación y más con el
uso de las tablas, es más rápido y seguro. Los dos términos de la
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multiplicación desempeñan funciones diferentes: uno de ellos es la cantidad que se
repite (multiplicando). El otro factor nos dice las veces que se repite cantidad inicial
(el multiplicador); se refiere a un "objeto" (número de veces que se repite la acción)
de naturaleza diferente que el multiplicando. En cuanto al aprendizaje de las técnicas
operatorias habría que comenzar por el producto de un dígito por un dígito,
respetando las fases manipulativas, gráficas (figurativas), esquemáticas y simbólicas
(p. 209).
Por esta razón, se diseñaron actividades prácticas y secuenciales. Los estudiantes se
apropiarán y comprendieran el concepto de la multiplicación, vieran su utilidad en los procesos
matemáticos. Se llevaron a cabo los procesos adecuados de manipulación, gráficas y
esquematización para llegar a las representaciones simbólicas y algorítmicas adecuadas. Se
vincularon problemas matemáticos que favorecieron la comprensión del uso, propiedades y
proceso que tiene la multiplicación dando la claridad pertinente para ser un aprendizaje
significativo en los estudiantes.
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3. RUTA DE ACCIÓN
3.1 Objetivos de la intervención
3.1.1 Objetivo General.
Diseñar una propuesta de intervención en el aula que potencie la competencia de
resolución de problemas multiplicativos en los estudiantes de 3er grado en la I.E.D. Misael
Gómez.
3.1.2 Objetivos Específicos
1. Analizar los procesos cognitivos que utiliza el estudiante para la resolución de problemas.
2. Identificar situaciones problemáticas de los contextos de los estudiantes para que el
estudiante haga aplicación de los conceptos en la resolución de problemas
3. Formular criterios de evaluación en relación con los objetivos y temáticas abordadas.
4. Evidenciar la construcción del concepto de la multiplicación con las actividades
propuestas
3.2 Propósitos de Aprendizaje
3.2.1 Propósito General
Resolver problemas en situaciones cotidianas en las que se aplique el concepto de la
multiplicación.
3.2.2 Propósitos Específicos
1. Identificar que en un problema la operación que debe plantear es la multiplicación.




Dos estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa Departamental Misael Gómez, Sede
La Laguna de Corinto. Los estudiantes son de 8 años de edad, de estrato 2, vive uno con sus
abuelos y el otro con madre cabeza de hogar y sus hermanos. Está en una zona rural, donde sus
familias se dedican a las labores del campo y no cuentan con el tiempo suficiente para colaborar
con los estudiantes en las actividades educativas. El nivel educativo de las familias son
educación primaria. Los recursos educativos de los estudiantes son deficientes por esta razón se
elaboran los recursos didácticos con materiales del medio y se diseñan las actividades con
actividades propias del medio. Durante todo el desarrollo del diagnóstico se evidenció que los
estudiantes no consideraban los conocimientos matemáticos necesarios para su vida. En el grado
segundo la temática de la multiplicación ya se había visto, pero en el diagnóstico se evidencio
que los estudiantes, no manejaban esta operación, tampoco comprendían el proceso de las tablas
de multiplicar. En la resolución de problemas matemáticos, toman el dato que primero se
presenta pero no realizan una buena lectura e interpretación de la situación problema por lo tanto
no logran comprender la tarea a resolver, ni la operación adecuada que necesitan realizar para dar
una respuesta correcta.
3.4 Estrategia Didáctica y Metodológica
La secuencia tiene un enfoque constructivista, es decir, se busca que los niños construyan sus
propios conocimientos.
1. Reconocimiento de los aprendizajes previos.
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2. Actividades que propicien conflicto cognitivo en los estudiantes.
3. Uso de los materiales en función de los procesos cognitivos a aplicar.
De igual forma, las actividades propuestas se fundamentan en la resolución de problemas lo
cual busca activar las relaciones de los conocimientos, el análisis reflexivo y la relación con el
contexto. Cuando se trabaja las temáticas o conceptos matemáticos a través de la resolución de
problemas, estos hacen que sean más claros, prácticos y significativos para los estudiantes.
De acuerdo con Cuicas (1999), “en Matemática la resolución de problemas juega un papel
muy importante por sus innumerables aplicaciones tanto en la enseñanza como en la vida diaria”
(p. 21).
Las sesiones 1, 2 y 3, se realizarán con la guía del texto “La aventura del Oro”, Módulo A,
Grado 3, Matemáticas, del programa “Todos aprender 2.0” (MEN, 2015). Estas guías se
desarrollan desde la resolución de problemas y el desarrollo de centros de aprendizaje utilizando
materiales manipulativos. Cada sesión desarrolla unos centros de aprendizaje donde se
descontextualiza de la situación problema. Se desarrollan teniendo en cuenta cuatro fases durante
los centros de aprendizaje.
1. Exploración y consolidación de conceptos y procedimientos necesarios para resolver una
situación problema, con ayuda de material
2. Desarrollo de procesos generales de la actividad matemática.
3. Enriquecimiento del esquema con conceptos y procedimientos desarrollados en los centros.





















Situación Problema. Comprendo una





































3.6 Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes
Cada una de las actividades se evaluó de forma continua para dar razón de los aprendizajes
obtenidos. Esto se logró con la participación y justificación que realizan los estudiantes durante
el transcurso de las actividades propuestas. El desarrollo de talleres y la observación permanente
en clase. Se desarrolló un taller en cada una de las clases, de ahí se realizó un análisis del avance
que tenían los estudiantes, esto se evidencia en las bitácoras de planeación (ver Anexo 1).
Además de la observación de clase donde se observaba el desarrollo y las destrezas que
mostraban los estudiantes. En la última clase se desarrollaron varios talleres recogiendo
actividades que sintetizaran los conocimientos que debían tener los estudiantes al termina la
secuencia.
De igual manera, se utilizará la rejilla que se encuentra el texto Todos Aprender (ver Anexo
2). Esta rúbrica busca sintetizar los aprendizajes esperados, y así tener un registro del avance de
los estudiantes y sus oportunidades de mejora. Sus criterios de evaluación son:
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1. Un análisis adecuado de la situación problema, donde se identifica los elementos y las
acciones que permiten responder a las exigencias de la situación.
2. Aplicación adecuada de procesos necesarios; donde los estudiantes seleccionan y aplican
los conceptos y los procesos matemáticos requeridos.
3. Justificación correcta de acciones o de enunciados con la ayuda de conceptos y procesos
matemáticos.
Sin embargo, se consideró que las estrategias utilizadas en la evaluación no daban la
información necesaria para reconocer los avances significativos en los estudiantes. Es necesario
crear mejores instrumentos de evaluación para llevar un proceso con más claridad, en el
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
4.1 Descripción de la Intervención
Esta secuencia didáctica se desarrolló con 2 estudiantes de grado tercero de la sede rural La
Laguna de la Institución Educativa Misael Gómez con miras a potenciar la competencia de la
resolución de problemas de la multiplicación. La secuencia estuvo dividida en 7 clases de dos
horas cada una. Para identificar los conocimientos previos que tenían los estudiantes, se realizó
una actividad diagnóstica sobre la multiplicación. Esta actividad se fundamentó en las secuencias
numéricas y el conteo. Se evidenció las deficiencias que tenían los estudiantes, para lo cual se
consideró pertinente hacer actividades de valor posicional y conteo antes de continuar con el
proceso.
Luego se partió de una situación problema “La aventura del oro” (Anexo, 3) donde se
permitió que los estudiantes analizaran un problema, dieran sus posibles soluciones y fueran
argumentando los procesos que se deben llevar en la resolución del mismo. Durante esta clase se
observó que los estudiantes no manejan ninguna estrategia para resolver problemas, por lo tanto,
se incorporó en las siguientes clases la resolución de problemas multiplicativos. Aunque se
utilizaron varias estrategias para interpretar el problema, como, video, esquema, rutina de
pensamiento, las estrategias no fueron las más acordes y se observó poco dominio para
solucionar este problema ya que tiene diferentes datos que los estudiantes no identificaron.
Para continuar con el propósito de la secuencia, se realizaron actividades sobre el
significado de la multiplicación y las tablas de multiplicar con material concreto,
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solucionando situaciones problemas, desarrollando estrategias y reforzando conocimientos que
necesitaban los estudiantes. Luego de desarrollar estas actividades, se regresó a la situación
problema central, donde el estudiante reflexionó acerca de sus aportes antes de realizar las
actividades y cómo le dan solución a esta problemática de forma fácil y acertada con los
conocimientos adquiridos.
Las clases se dividieron en tres momentos muy importantes, iniciación, donde se tenían en
cuenta los conocimientos previos, motivación y dar a conocer el objetivo de las actividades a
desarrollar. En segundo lugar, las actividades de aprender haciendo, donde los estudiantes
realizan actividades prácticas y resuelven situaciones problema y estrategias para solucionarlos.
Por último, la actividad de cierre, con preguntas de reflexión para que los estudiantes puedan
demostrar lo que aprendieron y las posibles dudas para con esto ir haciendo una evaluación
formativa exitosa.
La evaluación final se basó en situaciones problema donde los estudiantes demostraron sus
conocimientos y habilidades desarrolladas durante el proceso. De esta manera se vio el avance de
los estudiantes en esta temática y las posibles actividades que se podrían plantear para continuar
mejorando. Y desde luego, en todo el proceso se desarrolló una evaluación formativa para
favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. Para apoyar todo este proceso, se utilizó
una rejilla de evaluación con el objetivo de encontrar una síntesis de los aprendizajes esperados,
tomada del texto “La aventura del Oro” (MEN, 2015).
4.2 Reflexión sobre las Acciones Pedagógicas Realizadas
La labor docente es una de las tareas más importantes en la sociedad, y reflexionar
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acerca de ella es un reto que necesita ser tomado con una gran responsabilidad y dedicación,
donde reconocer las fortalezas y debilidades es necesario para mejorar el proceso educativo.
Además, la Maestría en Educación con énfasis en profundización se constituye en un agente
fundamental para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas.
Desde la secuencia didáctica que se llevó a cabo, se evidencia que las planeaciones
elaboradas y realizadas en el aula de clase contribuyeron significativamente con el aprendizaje
de los estudiantes. En primer lugar, considerar algunas preguntas que se pueden realizar a los
estudiantes para conocer sus conocimientos, dudas e ir realizando una evaluación formativa
pertinente, es indispensable. En segundo lugar, permitir que los estudiantes hagan sus
apreciaciones, y desde allí mejorar las practicas pedagógicas potencializan le enseñanza
aprendizaje.
Desde mi quehacer educativo la realización de este trabajo, me permitió mejorar mis
practicas pedagógicas en el sentido de la organización coherente de actividades y procesos
didácticos necesarios para lograr los objetivos planteados, la utilización de nuevas estrategias
como las de resolución de problemas y la importancia de trabajar con material didáctico que se
puede hacer en el aula de clase, ya esto, favorece y potencializa las habilidades de los estudiantes.
Desde los seminarios recibidos en la maestría me permitieron hacer flexiones y
adecuaciones pertinentes a mi práctica de aula, a nivel disciplinar en el área de matemáticas se
fortaleció el uso de nuevas estrategias didácticas y conocimientos pedagógicos, al igual se
hicieron adecuaciones a los documentos institucionales como, mallas curriculares, diagnostico
institucional y se compartieron todos estos procesos con los demás compañeros de la
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Institución, lo cual favoreció el quehacer pedagógico de toda una comunidad, y por ende de la
educación de los niños, niñas y jóvenes.
4.3 Sistematización de la Práctica Pedagógica en torno a la Propuesta de Intervención
Para la recolección y posterior análisis de la información en función de los objetivos
propuestos en la intervención, se tomaron las siguientes categorías que se presentan en la tabla
3.
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y resolución de problemas.
Este proceso está presente en
todo el desarrollo de las
matemáticas. El quehacer
matemático cobra sentido
gracias a las situaciones
problema, es importante que
estas situaciones sean
significativas para los
alumnos debido a que esto le
Interpretación de situación
problema
La resolución de problemas es el
foco de la enseñanza de la
Matemática. Se busca promover
el desarrollo de formas de
pensamiento y de acción que
posibiliten a los estudiantes
procesar información proveniente
de la realidad y así profundizar
su comprensión acerca de ella y
de los conceptos aprendidos.
(Ministerio de Educación,
República de Chile, 2012, p. 87).
- Interpreta una
situación problema












dará sentido al quehacer
matemático de los
estudiantes. Para esto es
importante tanto el uso de
las situaciones cotidianas
con el alumno, como
incorporal otros saberes en el
desarrollo de competencias
matemáticos, pues esto
permite que el niño no
aprenda contenidos y
procedimientos sin razón,
sino que al contrario permite
que el niño le halle sentido a
lo que hace y por ende, se




Poyla (1995) menciona la
importancia de las estrategias
apropiadas y adaptadas para
resolver problemas, que los
docentes deben brindar a sus
alumnos. Estos a sus vez deben
tener acceso a una amplia gama
de estas estrategias y de esta
manera llegar a decidir cuales

















Según Godino (2014), las
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deben resolverse tanto con la
suma como con la
multiplicación, hasta que el
alumno observe que con la
multiplicación y más con el












Coriat (1997) afirma que un





Los modelos y materiales
físicos y manipulativos
ayudan a comprender que las
matemáticas no son
simplemente una
memorización de reglas y
algoritmos, sino que tienen
sentido, son lógicas,
potencian la capacidad de




4.3.1 Resolución de Problemas.
Interpretación de situación problema
Antes de desarrollar la secuencia, cuando se les presentaban situaciones problema y en la
clase 2 sobre la interpretación de la situación problema central, los estudiantes demostraban
deficiencias al identificar los datos relevantes, la pregunta problema y por ende los pasos a seguir
para llegar a la solución. Esto se demostró en los resultados de las Pruebas Saber en la
competencia de Resolución de problemas en el componente Numérico - variacional donde se
tuvieron muchas deficiencias y no se obtuvo un desempeño satisfactorio o avanzado
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(Diagnóstico institucional, 2016).
En la clase número 2, los estudiantes analizaron una situación problema. El objetivo de esta clase
era la comprensión y contextualización de la misma. Se les pidió a los estudiantes que
subrayaran datos, realizaran un esquema para contextualizar la situación, que dieran posibles
soluciones, y se les brindaron herramientas como imágenes, vídeos, para llegar a interpretar esta
situación problema. Se demostró que los estudiantes al seguir paso a paso estas instrucciones van
demostrando con sus reflexiones y argumentos la comprensión de la situación problema. Pero
realmente no lo hacían antes de realizar esta clase de esta manera, ya que se dedicaban a tomar
uno de los datos que muchas veces no era el correcto por lo tanto la interpretación no era la más
precisa. Por esta razón se buscó que las demás clases diseñadas desarrollaran problemas
multiplicativos para que los estudiantes fueran asimilando las estrategias de resolución. En la
figura 1 se muestra el esquema que en grupo diseñaron los estudiantes para interpretar el
problema central de la secuencia. Este esquema es de la situación problema central, los
estudiantes logran identificar la pregunta problema, y las diferentes tareas que le piden que
desarrollen, de igual manera toman los datos relevantes para comprender el problema. Y así
analizar la situación. De esta manera logran aclarar dudas, brindar soluciones, las operaciones a
realizar, dar una solución y analizar si es correcta a la pregunta que se hace.
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Figura 1. Esquema realizado por los estudiantes para situación problema.
Al realizar preguntas a los estudiantes sobre el problema: ¿El objetivo de la tarea? ¿Qué les
ayudó a comprender el problema? ¿Las posibles soluciones?, estas preguntas se hacen relevantes
ya que ayudan a realizar una buena comprensión del problema, estas se diseñaron desde la
planeación, se evidencia que les falta una mayor interpretación para solucionar situaciones
problema. Por ende, las actividades a seguir fueron de resolución de problemas, estrategias y
ayudas pedagógicas como materiales concretos y esquemas que ayudan a fortalecer el
componente numérico y la competencia de resolución de problemas. Esto se logra ya que los
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estudiantes comprenden el uso de la multiplicación y utilizan de manera ágil las estrategias dadas
para solucionar.
En la clase número 6, se retoma la misma situación problema central de planeación número
2, evidenciando que los estudiantes realizan mejores razonamientos, verificaron qué datos eran
relevantes, cuál era la operación a realizar y llegaron a solucionar esta situación problema de
forma clara y coherente con los conocimientos y estrategias adquiridas durante las demás
actividades de la secuencia.
Estrategias para resolver situaciones
Según Polya (1985), las siguientes son posibles estrategias para resolver un problema: utilizar
diagramas, buscar patrones, considerar todas las posibilidades, probar con valores o casos
determinados, dar marcha atrás, etc. Pero también es importante señalar que las estrategias se
aprenden con el paso del tiempo, que la práctica y el uso de ellas ayudan a refinarlas, ser
flexibles y significativas para que de esta forma pueda el estudiante decidir cuándo utilizarlas en
problemas de complejidad creciente.
Si tenemos en cuenta los resultados de las pruebas externas (Pruebas Saber, Supérate y
Aprendamos) y el análisis de los desempeños en el área de matemáticas en el aula de clase, se
puede afirmar que los estudiantes necesitaban conocer e incorporar a su proceso académico
estrategias para solucionar situaciones problémicas que se presenten. Para tal fin, en las clases
realizadas en esta secuencia se enfocaron en solucionar situaciones problémicas utilizando
diferentes estrategias. En la clase número 2, el trabajo fue de interpretar la situación problema y
dar a conocer sus propias estrategias para solucionarlo, la docente reflexionó desde los
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conocimientos y destrezas demostrados por los estudiantes que la llevaron a enfocar las próximas
clases en dar a conocer estrategias de resolución de problemas con el fin de fortalecer el
desempeño de los estudiantes.
Al llegar a la clase número 6, se retomó la situación central de la clase 2, donde evaluaron las
estrategias utilizadas y consiguieron la respuesta correcta al problema. Por último, se evaluó el
desempeño al darle dos situaciones problema en la clase número 7, donde demostraron su avance
al solucionar una situación problema utilizando la estrategia que fuera más significativa para
ellos. Enseguida tenemos el desarrollo dos estrategias una con material concreto y la estrategia
las 4C de la clase número cuatro que motivo a los estudiantes para solucionar un problema
multiplicativo con mayor eficacia. En estas los estudiantes leían una situación problema en grupo,
luego de identificar los datos relevantes con ayuda de la estrategia las 4C. Esta estrategia se
muestra en la figura número 3. Consiste en llevar a cabo cuatro puntos importantes del problema
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El primero identificar el contexto, el segundo identificar la pregunta del problema, tercero el
cómo, donde esquematizan el problema y en este paso lo hacen con material tangible y con
gráficas y por último el concluir donde realizan la operación y dan respuesta al problema. El
trabajo colaborativo se demostró en esta actividad, ya que solucionaron las situaciones problema
entre los dos estudiantes y daban sus aportes para esto. Cómo se muestra en la figura número 2.
En esta actividad los estudiantes tomaban una situación problema, y en grupo identificaban los
datos relevantes, con vasos y fichas representaban esa situación, lo que les permitió comprender
mejor el problema y la operación a realizar. Luego realizaban la operación, la comparaban con el
representación que habían hecho con el material manipulativo y daban su repuesta. Haciendo un
análisis y una socialización de sus saberes y estrategias para solucionar el problema.
Figura 2. Trabajemos con material, estrategia para resolver problemas.
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Figura 3. Imagen de la
estrategia comprendiendo
con las 4C. Cuaderno de
trabajo de los estudiantes
La estrategia de las 4C, como se puede observar en la figura 3, los estudiantes realizaban un
análisis y desarrollo de una situación problema a través de cuatro pasos. En primer lugar
identificaban el “contexto” del problema, en el segundo que se denominó “conseguir”
consignaban la pregunta. El tercer paso el “cómo” los estudiantes representaban la situación
problema a través de un gráfico y por último en el “concluir” ya con el análisis de las anteriores
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etapas realizan la operación que necesitaban y daban una respuesta. Luego verificaban si la
respuesta era correcta.
4.3.2 Concepto de la Multiplicación
Durante la actividad diagnóstica de conteo y la actividad N°3 del significado de
multiplicación, se evidencia que los estudiantes no asumen este concepto de forma clara ni que la
relacionen con la suma. Si se parte de que la temática ya se había abordado en el grado anterior,
se puede afirmar que estos conocimientos no tuvieron el significado que se quería y por ende no
se obtuvo un aprendizaje significativo.
En la secuencia se abordó el significado de la multiplicación con material concreto y
partiendo de situaciones problema utilizando vasos y fichas. El estudiante número 1 toma una
situación problema y la lee en voz alta. Luego de identificar los datos más importantes, prosigue
a representar estos datos con el material. Después esquematiza lo que hizo con el material
tangible y de esta manera logra dar con el resultado. Tras darle solución a varios problemas y
esquematizarlos, el estudiante llega al algoritmo de la multiplicación. Con los estudiantes se
conceptualiza y se hacen preguntas para conocer si comprendieron la utilidad de la
multiplicación para la vida diaria.
En el desarrollo del taller n°5 de la clase N°3 se evidencia la relación que hacen los
estudiantes al escribir la multiplicación partiendo de un esquema o al ver el esquema y formar el
algoritmo. Por ejemplo, en la imagen que se muestra a continuación, se les da un esquema de
unas fichas, son tres fichas y cada una tiene seis puntos, los estudiantes formaron el algoritmo 6
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X 3.
En cada actividad previa se indaga con los estudiantes del uso de la multiplicación cuando se
desarrollan situaciones problema. Los dos estudiantes responden que para hallar la solución a un
problema pueden sumar varias veces el mismo número, pero que es más fácil multiplicar el
número por la cantidad de veces que se repite. Esto muestra que relacionan la multiplicación con
una suma iterada. Al igual al resolver varios problemas ya identifican las propiedades y el
proceso de la multiplicación. Estos aprendizajes se evidenciaron al observar y analizar un vídeo
de la clase de matemáticas.
Los estudiantes ven la importancia de aprender las tablas de multiplicar ya que dicen que esto
es más rápido para hacer la operación. De igual manera lo siguen haciendo de forma de conteo,
pero por iniciativa propia van practicando las tablas de multiplicar para hacer los cálculos más
rápido. Al trabajar las propiedades de la multiplicación con material concreto pudieron
comprender que la propiedad conmutativa ayuda a hacer el proceso multiplicativo rápido (ver
figura 4).
En esta secuencia didáctica se realiza un trabajo más práctico con bloques de fichas, con el
objetivo de que el estudiante pueda visualizar la estrategia de la formación de tablas de
multiplicar. Al formar la tabla del 2, 3, 4 y 5, se les pregunta a los estudiantes que pueden decir
de la formación de las tablas 2 y concluyen que para formar la tabla del 2 se debe hacer de una
suma consecutiva de dos en dos. Luego retoman las otras tablas lo que conllevan a argumentar
que cada tabla de multiplicar es una suma consecutiva del número que se repite.
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Al estudiante número 1 se le facilita el conteo y lo hace de forma rápida; al formar las tablas
de multiplicar lo realiza contando el número dado de forma consecutiva, ejemplo la del dos
cuenta de dos en dos. El estudiante número 2 no tiene esta misma capacidad, pero se ayuda del
material concreto. Se puede decir que los dos estudiantes comprendieron la estrategia para
formar las tablas de multiplicar.
Figura 4. Taller. El significado de la multiplicación. Clase N°3
En la figura 4, se encuentra los talleres donde los estudiantes conceptualizaban el término de
multiplicación, dándoles un esquema realizaba el logaritmo de la multiplicación y la
desarrollaban o desde el logaritmo se les pedía que representaran esta operación con un
esquema, e identificaran algunas propiedades de la multiplicación. Todos estos procesos los




Una de las temáticas que se trabajó con estos estudiantes en el grado anterior fue las tablas de
multiplicar. En la actividad previa de la clase número dos, se observó que los estudiantes no
recordaban las tablas de multiplicar, y aunque uno de ellos dio la respuesta correcta a la
multiplicación preguntada, se evidenció que lo hacía de forma memorística.
El material concreto facilitó de forma significativa la comprensión del concepto de la
multiplicación, las propiedades y la formación de las tablas de multiplicar, al igual se evidenció
que el uso de material ayuda a que los estudiantes comprendan de forma correcta un problema
multiplicativo, desarrollen estrategias y sea cercano para ellos, dando sentido a los saberes y
conocimientos adquiridos.
Se muestra el avance significativo y el acercamiento que causó el uso de materiales para el
estudiante con sus conocimientos previos y los nuevos. Los materiales que se utilizaron fueron
algunos fueron fabricados en el aula de clase como las fichas, fichas con problemas, material del
medio como vasos, y otros ya pedagógicos del área como las regletas matemáticas y los cubos.
Desde la planeación, cada material tiene su objetivo, lo cual favorece que los logros sean
pertinentes. Es importante destacar, que algunas actividades tomaron un tiempo mayor que el
presupuestado pero que esto, se hace necesario para tener el tiempo suficiente de reflexionar y
comprender el uso del material y así lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes. Para concluir,
el uso del material concreto fortaleció los aprendizajes matemáticos de los estudiantes. Es
importante aclarar que esto se logró al énfasis que se dio a los aprendizajes más que al
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aprendizaje del uso de los materiales (Bitácora 3 y 5, 9 y 23 de Mayo del 2017). La figura N°5
muestra la representación de las tablas de multiplicar con material concreto y el concepto de
multiplicación. En este caso los estudiantes con las regletas matemáticas o con los vasos y fichas
formaban las tablas haciendo filas, luego escribían en el cuaderno. De esta manera formaban las
tablas concluyendo que es a través del conteo repetitivo que se forman las tablas de multiplicar.
Figura 5. Trabajo con material didáctico.
4.4 Evaluación de la Propuesta de Intervención
Al retomar el Diagnóstico Institucional, algunas de las falencias observadas en las prácticas
de aula y por ende en el aprendizaje de los estudiantes es que no se desarrollaba el modelo
constructivista que tiene la Institución. El desarrollo de la secuencia “Multiplicar te hace grande
en tu contexto” demostró que la mejor manera de enseñanza es aprender haciendo como se
fundamenta el Modelo pedagógico Institucional, donde el estudiante es el centro del trabajo en
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clase y el docente un orientador, al igual el trabajo colaborativo y práctico de los estudiantes.
Las estrategias de resolución de problemas como las de subrayar los datos, las 4C,
esquematizar el problema, representar el problema con material concreto, permitieron que los
estudiantes solucionaran problemas multiplicativos utilizándolas con propiedad, demostrando
que al seguir las pautas de las mismas favorecen la interpretación y resolución de problemas del
contexto y fuera de él. Pero se hace necesario que estas estrategias se sigan retomando para que
los estudiantes refinen sus aprendizajes y los utilicen con propiedad.
Cuando logramos acercar la teoría a la práctica, utilizando el material concreto y la
importancia de los conocimientos para vida diaria, se logró mejorar los aprendizajes de los
estudiantes, formándolos como agentes activos, reflexivos y participativos de su propia
educación. Es importante aclarar que el tiempo dispuesto para el desarrollo de las sesiones fue
muy corto, especialmente para el desarrollo de las estrategias para solucionar problemas. Por lo
tanto, es necesario continuar con este proceso y la utilización de las estrategias para que los
estudiantes logren dominarlas y sirvan de ellas para solucionar problemas multiplicativos o de
cualquier operación.
4.5 Conclusiones y Recomendaciones
Godino (2004) nos recuerda la responsabilidad que tenemos los profesores al analizar nuestra
práctica docente, para intentar comprender tanto como sea posible los efectos de la clase de
matemáticas sobre cada estudiante. Por lo tanto, la invitación es a seguir diseñando secuencias
didácticas donde se tenga en cuenta las dinámicas grupales e individuales de los estudiantes.
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El diseño de secuencias didácticas facilita la enseñanza aprendizaje ya que permiten tener
un hilo conductor, dirigir un grupo de actividades a un propósito definido, por ende, es necesario
seguir construyendo el quehacer pedagógico desde el diseño de secuencias didácticas innovador,
práctico al contexto y significativo para los estudiantes. El uso de material concreto en la
educación matemática permite conectar la teoría a la práctica, ya que los acerca a comprender la
utilidad de los saberes y contenidos que les ofrece en la escuela, la utilidad que tienen dentro y
fuera de su contexto y dar sentido a todos los conocimientos y por ende a formar personas
hábiles y competentes.
Brindar estrategias para solucionar situaciones problemas desarrolla las competencias de
los estudiantes. Esto permite que los estudiantes tomen estas estrategias como propias, las
moldeen y las utilicen en cualquier momento, sin embargo, es importante aclarar que para que
esto se logre se necesita de una continuidad apropiada y se debe dar con el uso de estas
estrategias con más tiempo y en otros aprendizajes de resolución de problemas.
Se recomienda utilizar la secuencia didáctica realizando las respectivas adecuaciones,
teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes, los planes de estudios, los derechos
básicos de aprendizaje, considerando que estas estrategias metodológicas obtuvieron una acogida
y cumplieron con los objetivos propuestos, pero que son actividades que necesitan de una
continuidad para que las asuman los estudiantes para la vida diaria.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Justificación de la proyección
Con la implementación de las secuencias didácticas realizadas por las estudiantes de la
maestría de la I.E.D Misael Gómez se pudo evidenciar que la resignificación de las prácticas de
aula contribuye considerablemente en el proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo que los
estudiantes se apropien de los conocimientos y puedan trasladarlos a sus contextos. Con las
actividades desarrolladas se observó que los estudiantes para que logren desarrollar pensamiento
crítico y construir sus propios aprendizajes, se debe partir desde sus intereses y necesidades
vinculando el uso de material concreto, trabajo colaborativo y cooperativo.
Por lo anterior, se considera de importancia compartir con los demás docentes las estrategias
que se usaron y que pueden ser herramientas de utilidad para una posible mejora del trabajo en el
aula y por ende la calidad educativa, para esto se propone en el año 2018 desarrollar tres
actividades centrales establecidas de la siguiente manera:
Primero, actualización sobre Enseñanza para la Comprensión y transversalidad (enfocada en
el uso de material concreto y la resolución de problemas) esto por medio de talleres diseñados
por las docentes encargadas. Segundo, implementación de los aprendizajes por los docentes de la
básica primaria de la Institución y dando cuenta de los mismos por medio de planeaciones,
reflexión de la práctica y trabajos de los estudiantes.
Finalmente, los docentes socializarán sus experiencias significativas para ver si
verdaderamente las estrategias utilizadas tuvieron un impacto en cada una de las sedes, además
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esta socialización ayudara a enriquecer las prácticas de aula de cada uno de los docentes de la
básica primaria de la institución. Para ello es importante realizar cada una de las actividades
propuestas en el plan de acción y el cronograma como se muestra a continuación.
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Anexo 1. Planeación de clase n°1.
PLANEACIÓN DE CLASE 1.
AREA / ASIGNATURA: __MATEMATICAS____
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Anexo 2. Planeación de clase n°2.
PLANEACIÓN DE CLASE 2.
AREA / ASIGNATURA: __MATEMATICAS____
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Texto. La aventura del
oro. Matemáticas. Grado 3°.
Módulo A. Guía de
enseñanza para docentes de
primaria.
Texto. La aventura del
oro. Matemáticas. Grado 3°.
Módulo A. Cuadernillo del
estudiante.
Anexo 5. Esquema


























































































1. Rutina de pensamiento. “VER- PENSAR- PREGUNTAR”.
2. Se les pide a los estudiantes que observen las imágenes. Sin hacer comentarios.
3. Luego por turnos, los estudiantes describirán lo que observan. Sin hacer interpretaciones.
4. Pedir a los estudiantes que piensen e interpreten las imágenes o escoger una de ellas.
5. Elaboraran preguntas que surjan desde las imágenes presentadas. Según lo que vieron y pensaron.
6. Reflexión en grupo. Compartir los tres momentos y luego reflexionar sobre sus comentarios.
Situación problema: La aventura del oro
Queridos aventureros: preparen su canoa para una misión importante que se les confiará.
Con el fin de evitar a los piratas y contrabandistas, ustedes utilizarán su canoa para descender por
un río secreto, con el fin de transportar un tesoro con monedas de oro. Cada aventurero será
responsable de transportar 732 monedas de oro dentro de bolsas. Para facilitar el transporte de
este famoso tesoro, las bolsas que contienen las monedas de oro serán depositadas dentro de un
baúl que debe ir amarrado al fondo de su canoa.
Preparación para esta importante misión: Cada aventurero debe marcar su baúl con su
nombre en letras de oro. Se utilizan 7 monedas de oro para escribir cada letra de su nombre sobre
el baúl. Estás autorizado para tomar las monedas de oro del tesoro para escribir tu nombre en el
baúl. A continuación, deberás pedirle al costurero elaborar bolsas de color amarillo y rojo para
colocar allí las monedas de oro que debes transportar. Antes de partir, deberás acomodar las
monedas de oro en bolsas amarillas y rojas.
Cada bolsa amarilla debe tener 100 monedas de oro. Cada bolsa roja debe tener 10
monedas de oro.
El costurero espera el pedido con el fin de saber el número correcto de bolsas amarillas y
de bolsas rojas que debe hacer. Las monedas de oro que sobren, luego de ser empacadas, serán
entregadas al costurero como pago por su trabajo.


Anexo 3. Planeación de clase 3.
PLANEACIÓN DE CLASE 3.
AREA / ASIGNATURA: __MATEMATICAS____
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Anexo 4. Planeación de clase n°4.
PLANEACIÓN DE CLASE 4.
AREA / ASIGNATURA: __MATEMATICAS____
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Texto. La aventura del
oro. Matemáticas. Grado 3°.
Módulo B. Guía de
enseñanza para docentes de
primaria.
Texto. La aventura del
oro. Matemáticas. Grado 3°.




















Anexo 5. Planeación de clase n°5.
PLANEACIÓN DE CLASE 5.
AREA / ASIGNATURA: __MATEMATICAS____
PERIODO ACADEMICO: __2___ FECHA DE INICIO: _____________ FECHA DE FINALIZACIÓN: _________
DOCENTE: _Mónica Alejandra Vargas Méndez.
ESTANDAR: COMPETENCIA: COMPO
NENTE:
 Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y
las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, de
consumos, entre otros.
 Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación
para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
 Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones
entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por,














































































































































































En nuestra escuela somos 8
amigos y cada uno tiene 5 canicas.
¿Cuántas canicas tenemos entre todos
Tengo 3 bolsas de caramelos
con 8 caramelos en cada una. ¿Cuántos
caramelos tengo en total
Hacemos 8 tortillas de 4 huevos
cada una. ¿Cuántos huevos utilizó?
En un tanque caben 10 litros de
agua. ¿Cuántos litros caben en 5
tanques?
En mi casa hay 4 galones de
aceite. Cada galón tiene 5 litros.
¿Cuántos litros de aceite hay en total?
Ana tiene 40 manzanas, y
quiere guardarlas en bolsas de a 2.
¿Cuántas bolsas necesita?
Camilo tiene 4 amigos, y se
comieron 5 dulces cada uno y él
también. ¿Cuántos dulces se comieron
en total?
5 paquetes de dulces me
vendieron. En cada paquete hay 7
dulces. ¿Cuántos dulces hay en total?
Mi mamá fue al mercado y
compro 3 bolsas de naranjas. Si en
cada bolsa hay 5 naranjas ¿Cuántas
naranjas trajo en total mi mamá?

Anexo 6. Planeación de clase n°6.
PLANEACIÓN DE CLASE 6.
AREA / ASIGNATURA: __MATEMATICAS____
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Texto. La aventura del
oro. Matemáticas. Grado 3°.
Módulo A. Guía de
enseñanza para docentes de
primaria.
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Anexo 7. Planeación de clase n°7.
PLANEACIÓN DE CLASE 7.
AREA / ASIGNATURA: __MATEMATICAS____
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Texto. La aventura del
oro. Matemáticas. Grado 3°.
Módulo A. Guía de
enseñanza para docentes de
primaria.






Anexo 8. Matriz de evaluación
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Anexo 9. Bitácora semanal # 1
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL MISAEL GOMEZ.
NOMBRE DEL DOCENTE: MÓNICA ALEJANDRA VARGAS MÉNDEZ
FECHA: 28/04/2017
día/mes/año
GRADO: TERCERO ÁREA: MATEMÁTICAS.
CONTENIDO DISCIPLINAR: ACTIVIDAD DIAGNOSTICA “CONTEO”
SOBRE LA PLANEACIÓN
¿Qué fue lo más interesante para mí en el ejercicio de planeación que realicé?
Desde que realice la planeación, me enfoque en los conocimientos que considero
pertinentes que deben manejar los estudiantes como el conteo, para iniciar en el tema
de la multiplicación. Como el objetivo era diagnosticar si los estudiantes manejan
estos conocimientos. Lo significativo para está planeación considero que es el proceso
que llevan estos estudiantes – docente y al conocerlos puede tener bases para diseñar
una clase con las actividades adecuadas a las vistas durante las clases anteriores.
SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE – OBSERVACIÓN
¿Cómo podría describir los desempeños de los estudiantes en esta sesión? ¿Cuál fue su
actitud?
Los estudiantes demostraron que tienen fortalezas en esta temática, ya que
participaron activamente de la clase.
Además del conteo, manejan muy bien la suma y los patrones numéricos, de igual
forma, las comprensiones que hacen sobre estas actividades son adecuadas. Una
deficiencia que se pudo observar, es que los estudiantes tienen deferencias en el valor
posicional, lo cual se va a planear para continuar con este proceso formativo.
CONCIENCIA DEL OFICIO
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Con respecto a las actividades que desarrollamos esta semana, ¿qué creo que debe
cambiar para que las prácticas de aula puedan ser mejores?
Para mejorar mis prácticas de aula, considero pertinente hacer actividades con
material concreto, ya que esto permite un mejor acercamiento al nuevo conocimiento
y de forma significativa para los estudiantes.
